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| Franqueo concertado j 
DE LA P R O V I N C I A DE L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lnego qne loa Brea. AlcaMea 7 Secre-
iutee reciban loa númena del BOLKTÍN 
qucomapondaa al diatrito, diapondrin 
tfam aa Aje on ejemplar «a «1 aitia de coa-
tonbre, donde penaaaeMri haata al raei-
ka del afimero aignienta. 
Loa Saeretarioa eaidaria de eonaarrar 
loa BOLETINES coleeeioaadoa ordenada-
mata, para an anenadarnaeida, que del»-
• i Terilcaree eada «fio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be aaaertlie en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro pe-
aetaa cincuenta edatimoe el trimeatre, ocho peaetaa el aemeetre y quince 
peaetaaal aSo, a loa parUculans, pagadna al aolloitar la aoaeripeídn. Los 
Sigoadefuera delaeapital, ae harán por libraoaa de! Oiro mutuo, admi-éndoaa adío aelloa en laa anaeripcionea de trimestre, y únicamente por la 
tracción de peseta qne nanita. Las aoaeripcionea atrasadas ta cobran eon 
aumento proporcional. 
Loa Ayuntamientos de esta provincia absnarin la «uscripcion eon 
amgloalaaaeala inserta en circular de la Comisión provincial publicada 
en los a&meros de este HOLBTÍN de fecha '¿0 ; 2¿ de diciembre de 1905. 
Los Jnigados monicipsles, sin distinción, diez patetas al aBo. 
Nímsr» suelto, Taiatuinco cénvimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lss disposiciones de Iss autoridades, «septo las qne 
sean a iastancia de parte no pobre, te insertarán ofl-
ciatmente, aaimismo enslquier anuncio concerniente al 
aervieio nacional qu* dimane da laa mitmas; lo de ¡n* 
Uréa particular previo el paeo adelantado de veíate 
eéntimoa de peseta por cada línea de inserción. 
Loa anuueioa » que hace referencia la eireniar de la 
Comisión provineiai, fecha 14 ce diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre de dieho afio, y cuya circular ha aido publica-
da en loa .-toutitpas OriuiALts de SOy 28 <Je diciem-
bre ye citado, as abonarán eon arreglo a la tarifa que 
ea meneionadoa ouLanaas se inserta. 
P A R T E O F I C I A L j 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M •! Rey Don Allomo XII I 
(Q, D . Q ) . S. M . la Reina DoRa 
Vlctofla Eugenia y SS, AA. RR. al 
Pilncip» da Aituriat • Infantas, con-
Uaútn i l nnoMhdan N Importante 
«alud, 
Da Igual beneficio dlefrntan las 
«atnái panonaa da la Augwta Real 
Pamllla. 
(OSMO deldia • deagoate da ! •» ) . 
U A L ORDBN [ 
limo. S r : A Initanda del Prail-! 
danta de la Comltldn Protectora da ] 
la Producción Nacional y con aoje-
ddn a lo prevenido en la r«ala aa- \ 
ganda da la Real árdea dictada por • 
• I Mlnletar o da Hacienda an 14 de, 
Mayo da 1221; S 
S. M . al Rey (Q. D. Q ) ta h i 
aarvldo dliponer se pab'lqua an la 
Gaata de Madrid y an al BOLETÍN 
OFICIAL de las pratindas da Lein y 
Murcia, para que puedan formularia . 
las protaiHs qae se estimen ada- \ 
' otadas, lapatlddn de préitamo qne ' 
del Bmco de Ciél l to Industrial y 
acogiéndole a los beneficios de la 
ley de 8 nurzo da 1917, bs solicita-
do la Sociedad regular colectiva 
«Garre Hermanos, a 
De Real orden lo digo a V. I . para 
n conocimiento y efectos consl* 
guíenles. 
Dios guarde a V, I . mnchoa afios. 
Madrid. 29 de Jallo de 1922.— 
chexGaerra. 
Sr. Subsecretario de esta Presiden* 
da. 
M e l ó n de préstamo formulada 
porta Sociedad regalar colecti-
va tGarre Hermanost, a qae se 
refiere la Real orden de esta 
fecha. 
Comlsidn Protectora da le Pro-
duccldn Nacional.—Lsy de 2 da 
marzo de 1917, para protaedin de 
Ifldtntrfa*. 
Pecha de entrada: 28 Julio 1922 
I.—Peticionarlo: >Qirra Herma-
nos», Sociedad regular coladIVd, do-
miciliada en Madrid. 
U.—Industria: Explotrcldn de mi-
nas de cobre, cobalto y carbdn, t i 
tsa an laa provindaa de Ladn (térmi-
nos da Cármenes, Vlllanueva y Qol-
pelar) y Murcie (término de Lorca). 
I l l . -At tx l ' lo : Préitamo da 500.000 
pesetas. 
Lo que se haca pdbüco pera qne 
los que se consideran con derecho 
a reclamar contra esta pratensldn, 
formulen en elp'szo de ocho dlea 
y dirigiéndola al Presidente de la 
; Comleidn .Protectora da la Prodnc-
ddn Nacional (Presidencia del Con-
sejo de Ministros), la protesta razo-
nada que corresponda 
Madtld, 29 da Julio de 1922,—Bs 
copla.—El Subiecretsrlo, Mariano 
Mwfll . 
(Qacsta del día 1 da agosta da 
Gobierno CITII de 1& proTlncli 
CIRCULAR 
Antorlzedo por el Excmo. aeDor 
Ministro de la Qobamaddn para 
auaentarm* de esta provincia, con 
asta facha, y cumpliendo Instrncdo-
net de la Suptriorldad, queda en-
cargado del mando de le misma, du-
rante mi ausencia, don Pablo de 
Castro y Santoyo, Secratario de 
eata Gobierno. 
Lo que hago público en este pe-
riódico ofldal pare general cono-
dmlanto. 
León, 6 de agosto de 1922. 
Kl Oebernador, 
Juan Jabeada Gontálex 
En cumplimiento de lo ordenado 
por el Excmo. Sr. Ministro de le 
Qcibsrnadén, con esta facha me ha-
go cargo del gobierno y msndo de 
esta provincia, durante la amánela 
dsISr. Oabirnador propletcrlo, don 
Juan Taboada Oonzález. 
Lo que tugo público an este pe- . 
rlddlco oficial para general conocí-
miento. 
Ledn, 6 de egosto da 1922. t 
nOoberaadot intariao, i 
Pablo de Castro \ 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
SUBSKCRBTARIA 
Sección de Política 
Visto el expediente y recurso de 
elzsda Interpuesto anta este Minia* 
terlo por D. Sotaro Garda, elector 
del término municipal de Fuentes de 
Cerbsjsl, contra el fallo do ese Co-
misión provincial da fecha 6 de 
marzo del presente ello, por el qne 
declaró con capaddad legal e don 
Luis Pérez Temprano para al cargo 
de Concejal del Ayuntamiento de 
refarénele, para el que fué elegido 
en 5 de febrero próximo paiado: 
Resultando que por el recurrente 
ae presentó an tiempo y forma es-
crito darademnelón antease Comi-
sión provincial, contra la capacidad 
del Concejal electo D. Luis Pérsz 
Temprano, alegando que dicho se-
flor se halla comprendido en el ar-
tículo 43 da la ley Municipal, por 
ser cartero del expraiado pueblo de 
Puentea daCarbaJal, acompañando, 
al afecto, «na certificación del Ad-
ministrador principal deCorraoa, en 
le qae consta qae es cárter* Interi-
no, nombrado por laAdmlnlstraddn, 
desde 1.* de noviembre de 1918: 
¡{asaltando qae dada audiencia al 
Interesado pira qae alegara en apo-
yo de su derecho lo que estimen 
conveniente, no comperedó y se l i -
mitó a darse por tnterado en le cé-
dale de citación: 
Resultendo que oía Comisión pro-
vincia, en lesión celebrada el dle 8 
de marzo del preionte sflo, acordó 
daclerar la capacidad legal de don 
Luis Pérez Temp/eno para ejercer 
el cargo da Concejal del Ayunta-
miento de Puentes de Carbejal, pora 
el que fué elegido en 5 de febrero 
ú timo, por eitlmar que dicha saflor 
no ae hslle comprendido en el ar-
tlcnlo 43 de la ley Mnnlcipal, toda 
vez que éste establece la Incapaci-
dad de los qae deiempellan f ando-
nea públicas retribuidas, y en el pre-
sente caso la certificación expedida 
por la Administración de Correos, 
no expresa que el cargo que desem-
paña D. Luis Pérez Temprano, de 
cartero Interino, esté retribuido en 
cantidad alguna: 
Resnltando que contra el anterior 
acuerdo eleva recurso de alzada an-
te este Ministerio Ql reclamante don 
Sotaro Q-.rclí, en súplica de qae 
sea revocado, y, *n su consecuen-
cia, declarada la Incspsddsd de don 
Luis Pérez Temprano para el repe-
tido cargo de Concejal del Ayunta-
miento de Pusntes de Catbajal, ba-
síndoie pera formular eits recurso 
en el caso 5.° del; t t . 45 de la ley 
Municipal y sfirmondo que el csrgo 
da cartero Interino que desempeña 
dicho Sr. Pérez ««tí retribuido con 
125 pese tes al silo: 
Considerando que el caso 3.* del 
srt. 45 de le ley Municipal,determi-
na qne para qae exista Incapacidad 
para el desempeño del cergo conce-
j i l , es indispensable qne se desem-
peñan funciones públlcaa retribui-
das, sabsiitlendo ésta aun con la 
' 1 
•xprwn mmncla d*l »B«MO, c l f 
cttMtiaeli qa« no concari» M t i 
pratanU cato, por •cridlUr 1» en-
tlfioclía nnldi «I «Kptdltata ao p w 
clblr «utldo «'auno como cartaro la-
tarlnoal racarrido O Lal i Pé r t s , 
t«tramo suf leíante a Juitlflcar la ca-
randa da la condición IndlipanitU* 
reflusilía por al pracapto dicho: 
ContldtranJo qua baria lo a* 
pauto aa •! conttdarandp qua p(a • 
cada pira racónócarlafi'-tadé f i h 
dtmánto da la radamiclón daduclda 
y réciirtó fotirpaastc, lo q jé f barzt 
i ratificar an todas ana partai al : 
acuerdo apalado al na concwrlr •» . 
dicho Sr. Pitcz Temprano la cania j 
da Incapeddad danundada: [ 
Conildírtndo qua no puadén da ; 
clararte m i l iiicipacldadai que \ 
aqnallarqj* i»8)u»t»n a laiprat- \ 
crlpdonts terminantes del art. 45 ; 
da la ley Munfcfpat.dado el cardeter 
restrictivo dal mlimo; 
S. M. el R>» (Q O. Q ) ha teni-
do a blandesariinarelrecnrso.y 
confirmando el acuerdo recurrido da 
esa Ccmlildn provladal, declarar la 
capacidad que para el «Jerclclo del 
cargo de Concr)il del Ayuntamlan-
to de Pnentas da Cáibejal, tiene al 
electo D. Lul i Pérot Tempano. 
Da RMI orden lo digo a V S. pa-
ra su conocimiento y damls alados, 
con davohiddn dal expediente. 
Dio» guarde a V. S. muchas «Ros. 
Medrldl 'de Junio da 1822.—Pinlés 
Sr- GjbírnadorcIVll daLedn. 
Vlito él expediente y recurso da 
alzada Interpueito por D. A'a)o dal 
CastMo, contra el renerdodaasa 
Comlfldn provlncisl qa» I» d»clMÓ 
Incapacitado par;: *egulr e| erci¡ ndo 
el ceig] da C6>"c«lal d* Apunta-
miento de Válanrin ríe Don Juan: 
Raiu'tanlo qua por ol vecino y 
electer da Va)»n;l.) de Donjuán, 
D. MirceloMsrr.o Ptrnándtz , ae 
redamd contra ir-. SBpaddad da! se-
Jtcr Caitillo, ali gardo qae dicho 
sefior tomó poimlón do) cargf) de 
Concejal an 1,* da ebrll de 1920, 
acompañando a su escrito una cer-
tfffcadán en la que se hace ccniter 
dicho extra .na, y qu» ccntlnda ejer-
ciendo el cergo, y un BOLITIN OFI-
CIAL correspondiente al día 11 de 
abril de' 1921, en r i qu* aparece una 
releclón d* dsuíorc» conmlnsdot 
con el primar greda da apremio, *n-
tre los cuales figers Inctirso an dicho 
apremia el Sr. Castillo por la c&ntl 
dad de dosclanta i p; sata»; 
Resultando qua el Interesado se 
Umita a negar la deuda, sosUnlendo 
que el BOLBTIJ* OPICIAL nada proa-
ba,y que !a ressladdn da este txpe 
dlenfe no compete a esa Comisión 
provincial; 
Resultando qne esa Comliliapro-
vlndal.an ie iMn ¿élebrada al db 11 
de mano del ¡vafcante alio, acordd 
declarar comoaolirevnlda la InfciÉpa* 
ddad da D. Alejo del Castpp p m 
desempañar el cargo de Concejal 
del Ayuntnmlanto de Velancla de 
Don Juaa, por hillafse compiindfdo 
en el nim 5.* dal art. 43 de la ley 
Municipal, estimando qua asta ex-
pediente es de la competencia de la 
Corporación, Según al párrnfo 2.* 
del art. 11 del Redi decreto dé 24 da 
marzo de 1891: 
ftssuttando que contra el anterior 
acuerdó ala Va recurso de alzada an-
ta éste Ministerio D A'eJodelCas-
tillo.en súplica da qaesea revocado, 
y en an consecuencia, declarada su 
capacidad para seguir ejerciendo e| 
cargo deCanceJal del ref »rl JoAjrun 
tamlsnto, y én caso negativo, anular 
éste expediente por Incompetenda 
de esa Comisión provincial para co-
nocer de él, alagando en apoyo de 
su pretensión el que no es deudor 
de cantidad a'gara y en que en la 
reclamación no se prueba con docu-
mento algalio que merezca el Valor 
da prueba, toda vaz que el ejemplar 
del BOLBTIN ONCIAL que se acom-
paña, no tiene eficacia alguna, pues 
no h iy ley alguna que conildere co-
mo prueba los anundoa o edictos 
pubücadoi en el BOLRTIN OFICIAL, 
pues en asta caso, fteli taifa jui t l-
flcar un hicho cualquiera, pub (can-
do un anuncio an el BOLBTIN OFI-
CIAL previo pago del correspondien-
te derecho de tarifa: 
Considerando que la redamación 
formulada centra la capacidad dnl 
Cor.c»|*I eludido. D. Alejodsl Cas-
tillo, está tramitada con arng o a los 
preceptos conter.Uci en el legando 
párrafo del prtlculo once dal R*al 
diCreto de 24 de marzo de 1891', 
procedimiento peifsctament* leg I , 
y, en íbeaíuto Indapandi^nte da! ct-
tüb'acldo en el articulo do:o do di 
cha Soberana diiposlclón, y, p ' r \ 
comlgulante, es evidente que esa 
Comisión provincial estsba faculta-
da pira la resolución de la expresa-
da reclamación, con la cual no hizo 
otra cosa mdi que cumplir eitricte-
mente el precepto legal: 
CoRildarando qua a ta roc>nia-
clón expieiada te acempeda docu-
mentación t llclul d« carácter frha-
ciente. Justificativa de que el sefler 
Cattlilo ha sido apremiado como 
deudor a loe fondos del Eitado, sin 
que por dicho saflor, en la contra-
protesta que presenta, se desvirtúen 
los htchosaducidos contra sa capa-
cidad, limitándole ünlcamentá a ne-
gar valor probatorio a la documen-
tación Indicada: 
Considerando que, en tal senildo, 
és indudable qua el cas* referehte 
Él Concejal D. A'éfo del Caatt ló 
ééM comprendió eia el apartado 5.* 
dei art 43 de lá%i Munldpel, y por 
ello ea predio reconocer la prece-
dencia del acuerdo recurrido de ese 
Comisión práflnáil , queje dedardi 
incapacitado para al desémptKo del 
cargo concejil, por responder a la 
recta Interpretación da l o i precep-
tos vigentes ligiles en la miterla; 
S. M . el Rey (Q D Q ) ha tenido 
a bien desestimar el recorto Inter-
pueito, y confirmando al fallo ape-
lado da esa Ccmislói provincial, de-
clarar Incapacitado para el desempe • 
no del cargo de Concejsl del Ayun-
tamiento dé Valencia da Don Juan, a 
D. Alejo dal Cattl 'o. 
De Real orden lo dlgaa V. S. para 
su conocimiento y demás «fictos, 
con devolución del expediente. 
Dlot gnerde a V. S. muchos aflos. 
Madrid 1 .• de Junio d i 1922 — f t ' n ' / j 
Sr. Gobernador dvll de León. 
Vlíto el expedienta y recurso da 
t z i i s Intorpuesto por D. Abundio 
Barríanlos, contra el acuerdo de esa 
Ccmlildn provincial de f echa 18 de 
marzo del'presente efto, por al que 
le declaró Incapacitado para ejercer 
al cargo de Cene» Jil én el Ayunta-
mlefito de Valencia de Don J i m : 
Reíultando que, por él vecino da 
Valencia de Dan Juan' D. Bdseblo 
MarUntz. con fecha 13 de febrero 
último, se presentó escrito ante la 
Alcaldía solicitando le decía asa la 
Incapacidad legal sobravantda del 
Concejil D. Abundio Borrlentos 
Triguere», como comprendido un «1 
caso 5.* del art, 43 dé la ley Mwvl-
cipi-l, manifestando que dl.h > a«fi; r 
Ut et«gldo en 1920, y con poiterto-
rldad h i si Jo dtcUredo deudor a los 
fondos munldpatts, y contra 41 sa 
ha expedido nprem o, y para com-
probarlo acompaAíi documento qua 
acredite que en 24 de Junio da 1921 
aich) Sr. B irrlentcs se cb Igó » pa -
g u a los fondos municipales 75 pa-
tetas y 50 céntmoi por aprevecht-
mltntcí comunales, y cettltlcaclón 
en la que se hace constar que entre 
los expedientes de apremio que 
obran en el Ayuntamiento, exlete al 
seguido contra D. Abundio Barritn-
tos, y por d limo, otn» certificación 
en qu» se jnttlflca qua el repeti-
do sertor se poieitom) del cergo de 
Cor.o j i l en l 0 de abril de 1920. y 
algue desempeñándole en la actus-
lldad: 
Resultando que dada Vista al ln-
taresado de la presente reclamadóu 
contra 'él formulada, manifiesta que 
el Ayuntamiento no tiene adoptado 
acuerdo para hicor efectiva la dia-
da y para nombramiento de agenta 
ejecutivo, y que al bien ea cierto 
qua luí requerido al pago da la dt«. 
da en \t da enero, alte requerí-
nHeoto né ea M apremió que detar-
irtea al número dnco del i r t . 43 da 
la ley Ménlictyal, y flnalmenté, qM 
ya Hene satlsfexha la capMadqn 
ae reclama, en 25 de Iibrkro prditi. 
JOC pasade: 
H ReiulUndo que asa Comlilj» 
provincial, en eesldn celabredaal día 
8 de muzp del praaante edo. acor-
dd declarar cerno sebraVenida a ta. 
capacidad legal de D. Abundio Bs-
irlentóa para desempe liar el cargo 
da Concejal del Ayuntamiento da Va-
lencia de Don Juan, como compren-
dido dn él núm. 5 • dsl art. 45 de 
la ley Municipal, per eitlrntr mie éi 
requerimiento al pago llene el ca-
rácter de apremio, pera estos «fic-
tos, según tiene declarado le Raa) 
orden de 29 de diciembre de 1887: 
Raialtabtfo que contra el anterior 
acuerdo eleva recurso da alzada pa-
ra anta este Ministerio, D. Abundio 
Birrientos Trigueros, en súplica de 
que sea revocado, y en su conse-
cuencia, declerda su capacidnd, 
alegando en apoyo da tu pretentlóa 
tas mismas razones qua dt-ji ex-
puastai en su atcrlto de d f nía 
anta ata Comltlón provincia*: 
Comldarando qua al recurrente 
D, Abjndfo Bvrlentos recon-oce en 
su etcrlto de defensa la peifecta 
legalidad de lu reclamación formu-
lada contra su fallo da capacidad 
legal recenociendo la deuda y ai re-
querimiento de p»go qua se I» h'zo, 
loque motive la pertinencia déla 
petición deducida per D. Euicbla 
Martínez, al encontrarse el Incapa-
citado Incursn rn el ceso 5 * del i r -
((culo 43 de la ley Mur.fdpnl: 
Conalderardo que tampoco se 
puede reconocer como válido c i te-
dbo d» pigo que a» ecompaAe por 
el Sr. Bsrrleutos, vlíto que é»t», en 
la nota puesta en el mítmo, dice cqae 
se presentó a hacer efectivo el Im-
porte de esta cb íg -cfúnji pero no 
qua la hlcUra i f íu lvu, unido a que 
e! Secretario del Ayur.temlenlo no 
es el llamado a expedir documen-
m«ntos de Ingresos de fendoa mu-
nlctpa!e<, por str f melón del Depo-
i l t i r lo , obligado a t-xpedir certa» ds 
pego, dicunitancia qu* no ve acre-
dita cumplidamente en el preaenta 
cato; 
S. M el Rey (Q D, Q ) ha teni-
do « bien desettlmarel cecuno, f 
coi firmando el acuerdo apelada de 
esa Ccmlildn provincial, declerar 
incapacitado para «Jercsr tiento 
d» Concejal en el AyuRtemlento da 
Valencia de Don Juan, a D. Abun-
dio Barrlentot. 
Da Raat orden lo digo a V S pa-
ra su conocimiento y demás 'fec-
tos, con dévolvelón de! expediente. 
Dios guarda a V. S. muchos rilo»-
Madrid, l / d » J««ló d» » » . — « • . 
Sr. Q;b,wíi«dor cl«n d« ta pro*i -
cía da L^ón. 
Vlito «I r«curio d» *T*»d» Intf f 
patito por D. p u i M Qímex C a f 
t t i iami , vaclno » «lacior dé Ctm 
;oa«M*i wiitra un a c o r d ó da aá» 
ComWín f r M l a d ^ dfclard 
«ilída ta alacclón da Coocajile» 
íirUlcida an una M u í » dadarA 
nula (a calabrada an olr«, an aqiia! 
Ainntamlínto, al día Sdalsbtaro 
úttbao: 
Raniundo qaa D. Tontif Liptz 
y otro» actidwoa w eial to a aia 
Comlilán prov ndlal pidlaado la nu-
lidad da la elacclta ««rlflcada an 
aqi») Ayantamlanto an local d l i -
tinto díl ••Halado por la Junta mu-
nicipal d«¡ Censo, attgtndp adamáf 
¡¡uetl d h l , 0 d » f íb r«o , •«Balado 
pan la recapclin de cradenclaíei 
da l o InUrViiitoraa, no ta pr«««nt<$ « para Invalidar todo lo actuado, ya 
RanttaBdo qaa D. DjmM GWWat 
racam aa «cada anta «lata MUIa* 
(trio dal aittarior acaarta, pfdlaa-
dó la tatocaeMn d«l mltmo, por 
antandar qna la Mata latfahMata 
conttlMda, fué la da D. Vananclo 
Pattirtla, qua ara él daaljiiado ad 
tf tclo. y an céya alaceM» liMroa 
ditlánadot Cotieafaléa D. IldtfwWo 
Oárnato; D. Télaiforo Vabra, dón 
fc&tfo BMqnw, D Anpt AWarac 
t al raenrranta, laplleándo, portan-
tb, l é í a s dé poiétíón dé toa car-
goti pueito qué no ta tadamó con-
tra dicha alaccídn an forma alguna: 
Conaldarando qaa Mtudlado en 
tpdoa ana daUIlM al t)ipadl»nU ga-
nara), aparee* habana afactaada 
, doa e'tcclanaa timaiUnaamanté, an 
; otroi tanto» localaa dlatlntpa, ac-
tuando, por conalgalanté, doa Ma-
aas élactoralaa dlfarantaa, copo 
GobtirM «MI * l i pmWi 
RWORMAS SOCIALES 
No biblMoaa dado CMnpHmkM-
to por tai Jnntaa localaa da Rtfor-
nMaSoclalaa da loa partldoa da At -
twga, Murlaa da Parada» p Poéta-
nada, a h> prafanldo ta clrcnlat da 
aata Qobiarao, la tarta aa al Bout-
rtr OFICIAL da 19 d t Junio ilttaM, 
por no habar aalitldo Dalagidot a |a 
MMlón, dé h i A caidía» da loa f 
ble* caUxaa da partido, para daaig-
oar loa Vocalaa qaa dabfan formar 
; parta da la Junta provincia!, por cu-
I j o motivo no ha podido ¿ata con»-
> titnlria, prooada qaa aa décumpli-
i mlanto a aartido tan Impwtanta, y, 
| an w virtud, ,ht acordado, qualaa 
i Juntai localaa da Rtf jfmaa Soclalaa 
aai «ac ior . . . . « . « r . n . » , j de ^ MwiWpto> O ^ M ^ H ^ . 
h « h j con.tltBtWs d . u n » ^ H l n . ^ , ^ ^ 
f racddn dé la U.y. por t i adío batta M w l M Ponf «(rada, aa r .ún .n e l 
al Praildanta para radblrlaa, ha-
ciéndalo aolamanta lot Adianto», 
com^areclando aolamanta al d(a da 
la altccldn an el local da la Ceaa-
Eicnala, qaa at e) aeflilado para 
conatltulr la Mata, lot Indicado» Ad 
(unta», ata aparecar el Pffaldsnt», 
O. Venando Pattefiá, hibléndoie 
que, ademáa, al reaultadp oSttnldo 
an una da eqiaitoa- thcclon»», y 
¡ con aneg o al que aparece que aa 
| realizó el etcru-.lnlo gañera!, como 
f él resultado da la otra, que la.Co-
| millón provincial raputa válido, no 
• ton el rífkjo fiel y exacto da ta 
i Vtrdadara voluntad del cuwpo alee-
comtltuUo é«ta an dicha Ha, con i toral: 
do» Adjnptot, en la Sala Capitular « Conaldarando que an dicha» tota-
dal Ayúntsmlento, Varifcando otra | clonaa. altctuadaá en almitmqdta, 
alecddn: ¡ ta damuattra, también evídaote, la 
Ritultando que dada vlita a lo» g i | t8,«daddaómbbi acto»,cocadlo 
Intertiado» da Ik antarlór redama i f i j ,^ ' j , i t . n d á n an el ¡hacho da q 1a 
d i n , no hicieron otra marilfe»tadón j n b t m . aagdn Isa llitaa da «aun-
que le de expraiar qn» hablan ildo | U i qBé acompoflan, un gran nd 
elegido* y proc'amidoi Concejaíai: 
Raiultando qaa acgdi ceta» que 
ebran an al axpadUiile, en oí mis-
mo día te contlltayi otra Meta en 
la Sala Capitular y fué praaldlda por 
O. Venando Paitada y doa Adjun-
to», que i s Ignora quién loa nombró, 
!eVa;<tándo««i acta por el Secretarlo 
*n propiedad, contundo en ella que 
no ta celebró escrutinio por no h i -
btr comparecido más que dot Voca-
la» d» la J jn t í : 
R Multando qae la Comisión pro-
vindai, tentando en cuanta la» re-
niisncla» de! txpedlanta y no pu-
dltndo ser válido» lo» voto» *mltl-
ioi en loca) dlitlnto del tehalado 
Para la elección y antauna Masa 
Htgiimante conttllnlda, como era ta 
de la Sila Capitular, acordó decla-
rar nula la elección celebrada en 
étt» y villda la verificada en la Caía-
Escuela da nlfla». donde fnaron «la-
Ridot O. Agut l l i L ípe i , D . Joié 
Lóprz, D. Tomdt Lóptz, D. Maxi-
miliano Cébaliáro y D. l u t o Mar-
tínez: 
] maro de ale clore» que aparecen 
! emitiendo au» sufragio» an la» doa 
i Secciona» expraiadat, y a candida-
\ tos distintos, cota Inióllta, que co-
[ rrebora cuanto qaada indicado y ta 
t absoluta ..anormalidad con que te 
| desarrolló la eltcdón; 
; S. M , al Rey (Q O. O.) ta ha 
I servido revocar, en la parte partí-
iner te ,e l acuerdo apelado da ata 
l Comltlón provincial, y, an tu virtud, 
; daclarar la nulidad de las alcedo* 
i na» que aparecen cchbradaf «Imul-
I táneumente en la única Sscddn del 
- también único Distrito del Ayunta-
miento, de Camponaraya, en 5 do 
febrero-último. 
Da Real orden lo d'go a V, S. pa-
ra su conoclmlanta y demáa «ficto», 
-con devoludón del expediente. 
Dio» guarde a V. S. mucho» eflo», 
Madrid, 3 da Junio de 1922.—ff-
niés. 
Sr. Qv.b«nador civil da L«ór. 
yea hasta ta facha redatmido, ¿g»» 
da« hacerlo en al término da qaj^ff 
dtu, dirigiendo ta reclamación • aetil 
Ooblerno dvll, alegando lo qne e« . 
timen conducente a «n derecho. ; -
León 5 da agosto da 1812. 
El Gotwrudor. 
. Juan leboadm 
domingo 13 del corriente, para nom 
bfar un Deltgido que el domingo 
s!gu|cnte, SO, concurra a la localidad 
cabeza da partido Judicial, y b.ijo la 
praildencla dol Alcalda, nombran 
por mayoría el Vocal que h i de for-
mar parte da ¡a Junta provincial; pra-
Vlnléndolea que de na yer/flcarlo, ae 
lea exigirán, laa retponwblildsdea 
cotwlguiantaa, 
LaóaS de agosto, de 1932. 
JD Gobenudor,, 
fnttn Taboada. 
, BENEFICENCIA 
Circular 
En exptdlant» qqe ie lraml|a an 
•rt» Gobierno a virtud da uiiá co 
munlcscldn da O. QJ ízalo L'ama-
zarea y D Tomát Caiado, en can. 
cepto de taitamentarlos da O. 'Amal 
lia Mora Barona, fatladda en a»ta 
dudad en 88 de octubre de 1919, 
bajo taatamento. olorgido anta al 
Notarlo D. Mateo Garda Bata, en 
el que dliputo de au caudal en le 
forma que estimó oportuno, acor, 
dando qua una vez tatltf >chaa datar-
mlnadat mandila y legados, el so-
brante, si lo hubiere, ae eniragara, le 
mitad, al Diocesano, y la otra mitad; 
al Gobernador dvll da asta provtn* 
c l r , para dfttrlbulrlo por Igualas par • 
tas entra los Bttabledmlentos bani-
tlcoa de esta dudad, en providencia 
i de este día ha acordado, entreoíros 
particulares, hacerlo público en este 
periódico oficial, ptrá qae loa rapra-
stntantet legalea de dichos Eitable-
dmleetot hecéficos, qae: i e creaa 
con dtreths a perdblr ta parte pro-
; pordonel qae en el sxpteeate laga-
' dolat pnkdá correapondar, yiteha-
Habiéndose efectuado la 
dón dtflnltlva da fas obras del | 
ta provisional, da madera, sobre é l 
rio SÍ), en Vlltalibre, kilómetro S d* 
la carretera da Porferrada a Oreme, 
be acordado, en cumplimiento d é l a 
Rae) orden de 3 de agosto dé 1910, 
hacerlo público, para que lot qu* 
crean deber hacer alguna reclame-
dón contra el contratista D. Valea-
Un Gutiérrez, por dafloi y ptrfnt-
ctot, dendaa da jornales y matarle. 
tea, accidente» dal trabajo y deméa 
qué dé lea ebrat te derivan, lo ha» 
gan en el Juzgado municipal del Mr» 
mlüo en que radican la» obras, que 
sa el da Prlaranza dé! Blerzo, en m 
plazo de vtlnto dlm; debiendo el A l -
calda da dicho término intareiar de 
aquella autoridad la entrega da laa 
reclamaclcne» presentadas, que de-
berá reniltlr a la J f atura de Obraa 
públicas, en esta esp tal, dentro det 
plazo de treinta día», a contar de la 
Itcha de la Innrdón da este anua-
c loana lBour fn . 
León 1.* deagoitode 1928. 
Bl Oobeceeler, . 
luán Tabeada 
exproplacUaca 
Por providenda da hoy, y aa Vir-
tud da no haberse presentado recia-
miclón alguna, he acordado dacla-
rar la necesidad da ocupación de las 
fincas comprendidas an el BPIBTIN 
OFICIAL de la provincia do 30 de 
junio ú'tfmo, y cuya exprcpladóa 
es Indlapensabe para la ccnttruc-
ctdn dal trozo 1 .* da la carretera da 
tercer orden da la estación de V a l . 
cebado a Combarros, en al término 
munldpal de -Riparueloa del P i t a , 
me; debiendo los propietarios e qule-
not la mltma efecto, acudir ante al 
A'catde a designar el perito qaa 
ha de representarles an las opera» 
clones de mndldón y ta«», en el qaa 
concurririn prediamevte alguno d% 
los requlsltoa que determinan loa ar-
ticulo» SI da la Ley y 32 dal Regla-
mento para (n ejecución, de expro-
piación forzoia vigente, de' 10 da 
enero de 1879; previniendo a dlchca 
tnteraiádoa que de no concuntr ea 
el término de ócho dte» e hacér el 
referido nombramiento, se antanda-
^ 1 
* \ f 
t ij ' A 
M ^ s é lacorformifl eos «I M l g h í -
ÉB por !• AlminiitncWn, qo* 16 i t 
«I taStnitro AírotrftnoD.PélIx D I » 
TolOMIM. 
U t a t*da i8wU>d«189l. 
Bl aeb*md*r, 
Joan Tabomda 
Y kibMMo bMbo ooMtar «•!• la* 
DON JUAN TABOADA. 
OOBBWf AOOK CIVIL D I BSTA PRO* 
VDICIA. 
H>tf9Mb«r: Q u radMdoM la 
BMcgicMa d* Htdtnda d« wta RIO* 
«tocia alllbfwntante p a n a l aboijo 
4al tKpcdlanta da axpropfaclia da 
teraaoa oeaptdoi an al Mrmino ras 
•tdyal da La Robla con ta conitruc* 
cUa da la rampa da anlaca dal pin-
»!o da Ntrado, troxo 3.» da la cifra-
t anda La Mtgdalana a la da Palam 
Cfc a Tlwnwpor, ba acordado «alia-
lar al día 18 dal actoal,» hora da laa 
• n a f a da la imntM.an la Caía Con' 
« b t a l a l da dicha poMadta, para «a-
rlflcur al ptgo dal mlimo, qaa ra i l l -
xa r i al Pifiador da Obrai públlcar, 
O. Polonio Martín, acompañado dal 
Ajrndteta D. Ploranclo Barmajo, aa 
nprnantacldn da la AdmlnUtra-
« ión . 
Lo qaa l a annncla por madlo da 
. asta BCLBTIN OTICIAL para conocí-
. arianto da loa Intaraaadoa. 
. L>dnl .*da(goi toda 1022. 
Juan JeboBda 
pdalto prataaldo por la lay, aa ha 
admitido dtehn MHdtad por dacrato 
dat'STt'QohafMadort aÉi par)aicl9 da 
Loqaaaa 
adíelo para qaa M a( Mr 
aa al 
laa 
al 
aafida praOaaa al art. 84 dá la Lay. 
Bl axpadtaata Uaaa al ndm. 7.868. 
Laén 15 da Jallo da l « l . - * 
ptM-Dórigm. 
AYUNTAMIENTOS 
M I N A S 
HON 1IAMHBL LOPBZ-LftRWA, 
INCENIBKO jm DSL »I»TKITa W 
a n o DS BSTA mOVlNCIA. 
Hago tabat: Qaa por D. A Irado 
Qircle San Pedro, Vecino da Paan-
taAlmaay, «nrarrawntacldn data 
Soctadad «Píllu y San Padre,» do-
. «(ciliada an Puanta Almnay. «a ha 
yraaantado en al Qoblarno civil da 
«ala provincia an al día 22 ¿el m«a 
4a fabraro, o laa diez hora», una to 
nclhsd da raglilro pldiando aala par-
tanaisclaa ptra la mina da halla lla-
mada Santa Bárbara, i l la an al p«-
raf* tVtga da Soto,» término y 
Aymtamlanto da Valdarraada. Haca 
la daslgnactón da laa cltadaa n l i 
yartanancia». an la forma ifgalenU: 
. Sa tomard como panto da partida 
la aa laca nfim. 3 da la mina nombra-
da cAllomo.» nüm. 6.189, y da di-
cho punto ta madlrdn 100 matroa al 
B . « . W S C N. ,yaaco!ocar í la 1.» 
aataca; da dita aa madlrin 800 ma-
troa al S. 18" SC B , y aa colocaré 
«a 8.*; da dita aa madMa 100 al O. 
18* SC S., y aa colocard la 3.*, y 
da dita con 800 al N . 18* SC O., ta 
lagard al panto da partida, qnadan-
daomadoal patlmatro da laa par-
Alcaldi* eonstitueíonml 4» 
Laguna i e Negrtttos 
Sagdn ma participa al vadno da 
aita villa, Joan Manoal Malilla Sa»-
tra.an lamaDana dal 87 dal actual 
iaaaiantd da ia cata an e tpo i i 
Aaralla Parndndtz Cadanaa, ain qaa 
apaiar da laa gaatloma qaa ha'raa-
Iludo, haya logrado iabér t u para-
daro. 
Dicha Aaralla llana 50 afloida 
adad, da ragalar astatnra, color qaa-
| brido; «lita manteo da aitamafla 
| aznl, paflnalo an !a cabita negro y 
lo mlimo al dal cnello, {abdn negro 
con méngei ixalet, madlai también 
azolai y zapato balo. Saancaeatra 
S mal da la cibtza. 
\ Sa ra* ga a laa antoridadaa y par-
{ Ucalarea qs'a cato da aar biblda, 
; den conocimiento a aita Alcaldía, a 
hoadabldoiifectoa. 
á L«ganadaNigrllloa88da|HÍIoda 
' 198a . -a Alcalda, lldefomo Qon-
: zdlez. " ' ' _ ' 
Alcaldía coTUtiluclonal d» 
Í Valle de Hnolleáo 
Formado al repartimiento general 
- i tbra atllldadai, pera cubrir al défl-
; clt dal prmapaaeto municipal, cea 
;> arrtglo a lo dlspueito an al Real da-
' cralo da 11 da leptlambra da 1918, 
' ta tulla da manlflatto por aipiclo. 
da quince dlai y an la Sacratarla 
manlclpal da aita Ayantamianto, 
para qaa toa contríbuyantea dorante 
dicho plazo, y t m dlaa m i l , puedan 
formular raí raclamaclonaa lo i qna 
aa conilderen agravladoi; pande 
dicho plazo no terá atendida ñinga-
aa de l a i qaa ta prodnzcan. 
Valla da Plnolledo 28 de (alio do 
1922.=-EI Alcalda, Loraazo AlVerei 
y qaarlaado aita Corporadén en-
brlr aa propladad la plaza, aa anun-
cia aa a i t« periódico oficial, para 
qaa an término da treinta dlaa pra-
aaataa loa qaa deiaaa aipirar al car-
go, aa aita Alcaldía, IUI lollcltodea, 
acompaBadaa de lo» docnmentoi 
aciadltatlvoa da laa condMqaaa axl-
gldaa por aita municipalidad, coa 
alitaotaa ea ter llcandadot aa Ma-
dldM y Cingla. 
Mollnaaeca 31 da Jallo «a 1882.— 
Bl Alcalda, SebaitMa Balboa. 
Loa apéndice! al amltlaramleato 
da tai rlqaazu da rústica, pecuaria 
y urbana, da loa Ayuntamlantoi qaa 
a contlnuaddn ta c'tan, bate da loa 
reparto! dal alio económico da 1883 
a 1824. permanecerán expuaitoa al 
pdbllco an la raipactiVa Secretarfa 
da Ayantamianto por término da 
quince dlaa, para oír raelamaclauei; 
tranteanMo dicho plazo, no urán 
AlVarat da la Ribera 
Bémblbra 
Burén 
Campo da la Lomba 
Ci i t r l l lo da la Valduarna 
Clmanee da la Vega 
Clttlarna 
Daitrlana 
Qir |al da Campot 
Izagra 
joarllla 
La Biftiza 
U Rcb!a 
La Vega da Atmanza 
Garda 
Regaarai da Arriba 
Ranado de Valdetuejar 
Santa Crlttlna da Valmadrlgal 
• Santal Martai 
Valdaplélago 
Val da San Loraaio 
Vtg* de Infanzonai 
Viuadingoa 
Vllladacanea 
Vlllimtgll 
Vlllamontén da la Valdnarna 
laacnantaa munlclpalea corratpoo. 
dlentai al ejercicio da 1820 a 81, 
ee tullan enpnoitu al pública por 
término de quince dlaa « n l a S t c r t 
tarta da aita Ayantamianto, p i n 
oír redamedohee. 
Borda 28" de jallo de 1B22.«B| 
Alcalde, Antonio Rlaflo. 
Alcaldía eomtíttc imal de 
Mclinaseea 
HaMadoia Vacante la plaza da 
Médico da la banillcaocia moalcl-
pal del Ayuntamieato do aataviKo. 
Alcaldía constitucional de 
Villamontdn de la Valdaema 
Se hallan formada! y expoeitai 
al público lia cuan ta i del praaupuea* 
to manlclpal de loa afloi da 1918, 
1919 a 1920, 1920 a 21 y 1921 a 22, 
por atpaclo de quince dlaa, a fin «Ir 
raclamaclomf. 
Arlmltno te halla al repartimien-
to da contamoa d i l preter.te i l lo 
del cupo y recargoi autorlzadoi, 
formado por la entidad correipon' 
diente, con arreglo a !o que dlipone 
el Real decreto da 11 da eapllam-
bre da 1918, por Igaal tiempo y traa 
dlai m i l , a l o i flnet de oír recle-
madonea. 
Villamontéa 87 de Jallo de 1922.-* 
El Alcalde, Qngorlo AlVirez. 
Alcaldía comtitucional de 
Barda 
RendMii por el Sr. Alcalde y 
Depotltarlo de e i t e Ayaotamleato 
Don Joan Argflello Perndndez, Joet 
municipal raplente, anfanclonat 
del propietario, por enfarmedad, 
da etta Villa da Boliar. 
Hago i i b i r : Qaa para hacer pifio 
de cuatroclantai noventa y nueva 
paaatai y noventa céntlmoi, a de» 
Herminio Rodríguez Dhz, Vedas 
de etta Villa, a qaa faé condenada 
la Sociedad M i l i Hermanea y Ga-
ga, con domicilio en Biibao, y como 
proploi de dicha Sodedad, te ta-
can a pública inbaita loa blanai i l -
gulehtai: 
Ptat. 
Una béscula-puenta qaa di-
i choi lellorai terlan y exilie en 
i ana cuela an laa inmadlado-
i aoi del ferrocarril da eita Villa; 
l Valorada aa ochaclantai paie-
U i 800 
Una tartana da doi ruedai, 
qna dlchoa nBorei poiaen y i i 
halla depoiltada en el taller de 
carrol da D. Plácido Fernán-
. dez, da eita Vtdndad; valorada 
en doKUtitai cincuenta peía-
ta*. 250 
El remito te efectuaré en la tala 
de audiencia da u t a Juzgado, a 
día diecliéla del corriente mai, a l u 
diez da la mañana, Lo que te hice 
l ibar al público para conocimiento 
de loa que quieran Inleraiarai en la 
itibuts; advlrtléndolti que no ta 
admitirán poaturai que no cnbnn 
lai doi tarcerai pir te i de la tan-
dén , y que para hacer poitura hin 
da contlgnar loi llcltidorei el dliz 
por ciento da la taiaclón robra l i 
mviadeljiizgedo. 
Dado en Bohar a 1.* de tgoito di 
1922.—Juan ArgUtllo.-P. S. M., 
Félix Miteo Merino. 
ANUNCIO PARTICULAR 
El día 1." del actual te extravió 
un peno Satar, an 'ai lamadlaclsnai 
de la a i tadén de Vagualllm, de IH 
M f l u ilgulentei: blanco con fian-
chía color chocolate, oreje! largu 
dal mlimo color y lanudai, con el 
hodco y (a mitad del rabo bincoi; 
lleva ua collar nu»vo da cairo con 
beMUa nikalada, y atienda al nom 
bre da cSol». 
S» maga al qaa lo heya ancontr*' 
do, dé cuenta al Gobierno civil. 
Impraata do la Diputación provine^1 
